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EARLY GARDEN PEAS. 
N E. Hansen, Horticulturist. 
In the spring of 1903 a v�riety test of over 800 varieties of 
vegetables was undertaken for and in co-operation with the 
United States Department of Agriculture. W. W. Tracy Sr., 
of the Divis1on of Seed and Plant Introduction, was sent by the 
department to several states where this co-operative work is car­
ried on, and visited this station it1 the spring of 1903 to com­
plete the preliminary arrangements. The United States Depart­
ment of Agriculture furnished the seeds and paid for the labor. 
The land and superintendence ·were furnished by this station. 
- The spring proved favorable for the germination of seeds in gen­
eral, and although planted late, the plats presented a pleasing ap­
pearance until July 15, when the plants --were destroyed by a se­
vere hailstorm, a very unusual event jn thjs locality. 
Of the 153 varieties of garden peas under trial, only the 
earlier varieties had given an account of themselves by this time, 
as indicated by the following table. The late varieties had made 
a strong gro-wth of vine, but further note-taking viras useless after 
the hailstorm. 
The seed was planted May 26 in drills, each variety occu­
pying 20 feet in a row. The soil wa a rich black, somewhat 
sandy loam, with boulder clay subsoil. The planting, field cul­
tivation and cooking tests ·were conducted under the writer's di­
rection by Chas. Haralson, Vincent Fulkerson and Albert John­
son. 
The following tables do not give all the notes that ViTere 
taken nnder the direction of the Department of .Agriculture, but 
only those points deemed of special interest to the general' public 
at this stage of the investigation. 
The quality was determined by cooking each variety when 
picked. In the columns giving the resnlt of this work, -x- means 
the word at the head of the column, + means '�very," and - in­
dicates "deficiency." The first variety named for example, was 
tender, sweet, juicy and of good flavor. No. 1661, the fifth va­
riety on the list, when cooked, proved to be deficient in tender­
ness and juiciness, but viras svveet, starchy and of good :flavor. No. 
1865, the second. on the list, was very tender, very sweet, flavor 
very good. 
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151:1;;!-Abundance, W. A. Burpee .................... : ............ · g 28.0
1
.... . . . . . 3. .65 medium 
1865'-Advancer, N. B. Keeney .............. .................... g 20.8 20 5.1 4.0 2.6 .625 medium 
1618-Alaska, J. M. Thorburn .................................... g 26.5 12 4.7 4.7 2.9 .625 medium 
18il8-Alaska, N. B. Keeney ........... ........................... g 30.4 12 5. 7 3.9 2.4 .6 medium 
1661-Ameer, Hurst . . . . . . . . . . . . . . . . . ............................. g 31.2 .... 4.2 4.5 2.9 .55 medium 
1564-Allen's Dwarf Telephone, J,. H. Allen's Seed Co ............. g 15.3 . . . . . . . . 5.3 3. 7 .8 
I 
medium 
1505--American Wonder, D. M. Ferry ............................ g 15.0 1310.5 6.0 2.8 .6 Luedium 
1844-American Wonder, N. B. Keeney ............................. g 9.8 13 4.G 5.6 2.9 .62:-ilmedium 
1!560-Anticlpation,
. 
Robt. Evans ..
.
................ .................. g 25.5 .... .... 4.5 R.67 .65
1
1
.
arge 
lfi45-Blue Beauty, J. M. 'l'borburn ............ .................. g 18.G 13 9.8 4.8 3.0 .65 medium 
1610-Bost9n T.;nrivaled, W. A. D .................. ............... · 
1 
g 50.0 .... .... 4.0 3.8 .8 medium 
1556-Ri:ecl�'.s N<;w r1if:, .
T
. I-�. �re:k ............ .................. g ?3.fi .... 9.8 5.0 3.2 .6 med!utn 
1645-Bteck s Excels101, J. B1ed & Son ............................. g 28.2 .... 8.0 5.6 2.8 .6 medium 
1528-British Wonder. C. F'. & Co .............. .................... g 15.7 .... 5.4 5.:2 3.5 .75 medium 
1G27-British Wonder, Jas. M. Squier ............ .................. g 15.4 .... 6.6 4.5 .3.2
1
.75 !medium 
1540---Cbelsea Gem, W. W. Johnson .......... .................... g 13.3 15 6.5 5.3 3.02 .55 medium 
1541-Chelsea Gem. Hurst .............. ............................ g 14.5 15 6.R 6.0 3.17 .6 medium 
1667-Coopei·'s Imp. Fill basket, C. F. & Co .......................... g 24.0 .... .. , . 3.8 3.8 . 7 medium 
1575-Dr. Hogg, I-Inrst .... . . .. . . .  : . . . . ............................ g 28.7 12 3.J 5.7 3.23.5 medium 
1699-Duke of Albany, D. M. Ferry ................ ................ g39.l .... 4.6 4.9 4.1 .6 medium 
1701-Duke of York, J. M. Squier .................................... g 35.5 14 1.6 4.6 3.5 .75 large 
1664-Early Bountiful, Den .............. ............................ g 82.2 .... 5.5 6.1 3.1 .65 medium 
1543-Earl.v Prize, .T. J. II. Gregory .................................. g 16.3 13 11.2 5.:3 2.D .6 medium 
167�-Empress of Tndia, Hurst .............. ........................ p 28.1 14 3.5 5.3 2.9 .7 medium 
1673-Extra Early Exonirrn, .J.M. Thorburn ................ ........ g 22.7 14 5.4 4.4 2.:3 .5 medium 
1608-Eugenia, Landreth .
.  
·
.
... . . . . . . . . . . ............................. g 31. 5 . . . . . . . . 3. 8
1
3 .3 . 75 large 
1627-Ferry's l�xtra Early, D. M. Ferry .............................. g 28.6 12 7.4 4.5 2.7 5.5 medium 
1861-Extra Earl.v , N. B. Keeney .......... ......................... g 26.4 11 5.1 5.9 2.8 5.5 medium 
1628-First of All, .T. M. Thorburn · ............ · .................... g 29.4 ll 8.9 5.5 2.8 .625 medium 
1630---First and Best, J. Squier .................. .................. g 24.4 1l 4.6 6.1 2.9 .5 medium 
1860-First and Rest, N. B. Keeney .............. .................. g 27.81 111 4.G! 5.01 2.7 1.fi lmedinm 
1652-Gradus . .T. l\L 'l'borburn .............. ........................ g25.ll 131 5.RI 4.�j 3.fil.75 !large 
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1637-Gregory's Surprise, J. M. 'l'horburn ....... . .. . . . . . . .. . . . . . . . . g 28.0 121 5.0 6.6 2. 7 .45 meuium round + * * .. .. .. * · · 
1862-Gregory's Surprise, N. B. Keeney ..... .... . . . . . . ... . .. . . . .. . . g 24.9 12 4.2 4.3 2.4 5. medium round * * * .. .. .. * · · 
1504-Harbinger, H urst . . . ........... . .... . .......... . . ....... . .... g 1 1 . 0  13 6.4 4.0 3.0 .625 large fiat * * * .. .. . . * · · 
1559-Heroine, J. M. 'l'horburn .. . .. . ..... . ... . . ..... . . . . . . . . . . . . .  g 25.0 .... . . .. 5.0 3 . 6 .8 large Joval  * 1 *
1
+ .. .. .. + · ·  
1605-r!orsford'_s Ma�·ket Ga1·d.en, 
_
D. l\f. Ferry ... . ... . ... . ... .. . . . . . g �
-
4 - �  .. ·
_
· ... . 4.1 3.37 .6�5 medium [ fi at +
I
: * � .. .. : .. 
1521-I .... elvedoman, W. A. Bm pee ..... . . . . .. . .. . . . .. . .. . .. . . . . . . . g 35 . 3  .... 2.8 4.6 3.4 . 8 1 medium 
l
flat + + · · · · 1 · ·  
1614-Kenilworth, J. )l .  Squier ......... . ... . . . ... .. ... . ... . . . . . . ...  g 33.9 22 7.2 5.1 3.1 .625 medium oval * - - * .. * .. . . 
1644-1\fay Queen, D. M. Ferry .............. . .... . . . . . . . . . . ... . . . . . .  g 29 . 0  13 6.6 3.8 2.9 6 . 5  medium oval * * * 
1- · · · ·  • · ·  1533-Mc Lenn Little Gem, J. M. 'l'horburn ... ... . .... .... . ... . . . . . . . .  g 21.4 1 8  7 .O 4.8 2.9 .6 large round * * * - .. .. * . .  1679-McLean Advancer, J .  M. Thorburn . . . . . . ....... ... . . . . . . .... g 19 . 6  15  4.2 4 . 2  2.5 . . .. medium [flat l+ l+ I+ .. .. .. + I ·. 
1648-�e w �1:ol_i tic En�- 1� �Ia�·�rnt, w_ m. Henry Maule . . ... . . . . . . . .  · · · 1  g �7.9 . . . .  3.5 6_' . 3  2,_.95 -� medfum l ?val l_:_ l=I_:_ : · ·  · · -=-1 ·
· 1863-New 
l iohfic Ea 1 l} Ma1ket, N. B. Keeney ..... . ....... . ... . . ... g _9.1 .... 3.7 6.0 3 . 0  . o  \ mediu m  [ 1 ound I 
I 
1 · ·  · · · · 
1517-Nott's Excelsior, D. M. Ferry ............. . . . .. . . ...... . . . .  \ g 15.0 J 3  5.9 5.8 3.0 .58 medium round * * * - .. ..  * .. 
1845-Nott's  E xcelsior, N. B. Keeney . . ...... . ... . . ... .... . .. . ... . .. .  ! g l6.0 13  7.0 4.8 3.0 .58 , medi um !round * . + * .. .. .. * \ · ·  
1535-Nott's Perfection, 1?ord Seed C o  ...... . ......... . . . . .. . ... . .. g 18.1 .... 8.3 3.9 2.7 .625 medi um flat + * * .. .. .. * , . .  
1859-Pedigree Extra Early, N. B. Keeney . .... . ............. . .. . . g 27.5 11 5.2 4.0 2.6.5 .5 medium !round • 1- - * 
1568-Phonograph, Landreth .... .... .. . . .... ..... . ........... ... . . . . g 50 . 0  . . . .  . . . . 5.8 3.0 . 75 medium round * - - * 
1529-l'remi u m  Gem, D. M. 11'erry .. . ......... . .... . . . ....... . ...... g 17.0 .... 7.6 5.38 2 . 75 .60 medium !round * * * 
1846-Premi um Gem, N. B. Keeney ......... . ......... . . . . . .. . ... . .  g 16.8 .... 7 . 7  4.tl 2 . 9  .6 medium round * * * 
1554-Pride of the Market, D. 1\1. Ferry ... . .......... . . . . .. . .. . .... g 20.7 .... . . . .  5.6 3.6 .8 large \oval j *  - • - .. 
1570-Sutton 's  Productive Marrowfat, Hurst . . ... . ... . ....... . . . ... . g 25.5 . ... .... 4 . 9  3.7 . 75 medium flat * * - .. . . 
1546-Strntegem, J. l\L Thorburn ............ ..... . .. . .... . .. . . . ... g 19.4 . . . . .... 5 . 6  3.7 .75 large [ flat 
\
+ + * .. · ·
1
· ·
1
+
1 
. .  
1503-Sutton's Seedling Marrowfat, Hurst ........... . . ... . . . ...... . g 1 2 . 0  21 4.2 4.6 3.7 .75 large l fla t  * + * . . . . .. + .. 
.1515-Sutton's Excelsior, W. A. D ................. .. . . . . . ... . ........ g 15.() . 15 6.3 4 . 1 3.45 .75 medium / flat 
I
*
(
* * - .. * 
1524-Sutton's li'a vorite Marrowfat, Hurst ....... . ... ..... .......... g 18.6 .... 2.8 4.2 3.2 .75 large flat * * + .. . . 
1571 -Sntton 's  I nvincib le Marrowfat, Hurst. .... . ... . ..... . . . . . ..... g 25.5 .... .... 5 . 1  3.9 .8 large [ flat + * * - .. 
1 
.. 
1572-Sutto n's Prize W\nn�r, Hurst . . ....... . ....... . ....... . . . ..... p 16 . 7 . . . . . . . . 4.6 4.1,  .8 large [ flat l+ I * I+ .. .. .. \+
1 
. .  
1642-Sutton's  Early Grnnt, Hurst .... .................. . . ... . . . . . .. g 29 . 0  13  6.2 3. 7 3.4 . 75 l a rge J flat I * I * * - .. .. * .. 
1502-Sutton Forcing, Hurst ............. .... . ...... . ....... . . ... . .  g 12.0 12 6.0 6.0 3.25 .625 medium J f lat 
1
-l- - * 
1640-Station, J. J. H. Gregory . . ....... . .. . .... . ......... ... . . . . . . .  g 28 . 0  12 3 . 9  5 . 2  2.6 .55 medium /ro und 
l
*
I
* - * 
1777-Tnll Sugar, W. A .  D ........ . ... . . . ....... . ... ... . .. ...... . . ... g 49.8 15 5._5 3.5 3.07 . 75 large round * - - * * 
1510-The Herald, Hurst. ... .... .... ..... ... , .... . .. .. . .. • . . ... . . ... p 13.8 .... 4 .  7 5.G 3 . 4  .75 medium \flat * + - * . - 1+ ,  ..  
1511-The Sherwood, C. F.  & Co ..... ........ ............ . . ........ . .. p 13.7 .... 6.3 3 .7  3.1 .75 large flat * I * * .. .. * 
1512-Tbe Pierpont G em, C. F. & Co .. . . . ........ . ... .... ... . . . . . . .. g 11.0 13 3.1 5.0 3 . 2  . 75 medium [fiat I * I+ - .. .. . . 
1611-The D uchess, .T . l\l .  Squier ... ...... ........ ... . . . . . . . . . . . . . . .. g . .' .. .... . . .. 4 . 6  4.2 .9 large J flat I * I * * - .. . . 
1655-Tho ma_ s  Laxton,
_
W. A. D ......... . ... . ............. . . . . . . . . . g 31.2 15 6 . 7  4.6 3.37 .75 medium [oval_ + * + .. .. · ·
1
+ , .. 
1647-Tborhurn's Extra Early Market, J. M. Thorburn . . ... ... . . . . g 29.0 12  6.7 6.1 2.9 .55 medium 
!
round * - - * .. .. -
184 3-'l'o m  'l'humb, N. B. Keeney .. , . .......... . . ....... .... . . . . . .. g 16.4 13 8.3 6.2 2.9 .5 small round - - .. + * + . . . . 
1649-Vaughan's  s_"_'eet M arket, Vaughan ....... . . . ... . ... . . . . . . . . .  g 29.0 . . .. .... 3.6 3.5 .8 llarge flat * + * - .. .. +I .. 
1536-Vick 's  Ki ng of the D warfs, J. Vick & Son . . • ...... . . . . .... . . .  g 17 .0 .... 5.9 4.8 2.9 .6 medium flat * * - - .. * 
1612-Vi �tory, P. Henderso
-
n .. ................ . ....... . . . ....... . . . .  g 3
_ 
Q.0 . . . . . . . . 3.2 3.8 . 75 lmedfum [flat  
l
+ l -
1
+ · · · · 
1513-ViT i t lrn m Wonder, C. F. & Co . . . ... . .. ........ ... . . . . . . . . . . .....  g lu.O 22 7 . 5  6.7 3.2 .625 medrnm \ flat + * + - .. 
1537-W!l l)am Hurst, H ur st . ............ . . ..... .. . . . . . . . . ... . ... .. .  g 8.G 1? 7.7 4.l 2.9 .54 medium ova l  * * * 
, 
.. · ·
1
· ·
1
+
, 
. .  
1847-Wi lhnm H urst, N. B-. Keeney ..... ......... . . . . . ... . . .. ...... . .  g 11 . l  13 6.6 4.4 2 . 7  .6 medium 
\
oval + * • .:  .. .. • 
1669-Willia m  the First, extra selected, Hurst ...... . .... . ..... . . . . g 35.0 12 6.6 3 . 6  2.8 .625 medi um ro und - * - * .. . . 
1597=�01:1�sb)1:e He1:o, :J?· �I. Ferry ..... ..... _..... __ ·  . .  _.. . . .. . .... . ... J � 2f. 7 . . . . . . . . 3.1 �. 8 . 75 _ l med!um I oval j+ * j+J .. .. .  . 
1601 )_ 01 kshn e  I Ier o, Hm st .... ..... . .... .... _.__.___ .. _. ....... . . ........ 1 g 23_.3_._· ._._._._._._3.GI 3.4 .62t >  medium l flat _ -� + . . .. .  . 
� 
6 
LATER VARIETIES. 
Full notes ,vere not taken of the following varieties for the 
reason already stated . All germinated well except the varieties 
marked -x-, ,�h ich were a poor stand. Nos. 1 581  and 1 582 did not 
germ inate : 
No. Y ariety. Seedsman. 
1855-Abund ance . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  N. B. Keeney 
1 7 5 1-Admiral . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . W. A. Dreer 
1871-Admiral . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  N. B. Keeney 
+:· 1 687-Alderman . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Hurst 
1 707-Allen's Admiral Dewey . . . . . . . . . . . . . . . .  J. H. Allen 
1 7 G6-Bl ack-Eyed Marrowfat . . . .  : . . . . . . .  J .  M. Thorburn 
1873-Black-Eyed Marrowfat . . . . . . . . . . . . . .  N. B. Keeney 
1 589-Bliss Everbeari ng . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  D. M. Ferry 
1 5  1-British Empire . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Hurst 
1 877-0anning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . N. B. Keeney 
1720-0apt. Cuttle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Hurst 
1 852-0arter's Daisy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  N. B. Keeney 
_1 7  46-0hampion of England . . . . . . . . . . . .  Ward ( 0. S. 148 ) 
1 870-0hampion of England . . . . . . . . . . . .  , . N. B. Keeney 
1677-0ha,rmer . ·. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  J. Yick & Son 
1 7 1 5-0onsummate . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . W: W. Johnson 
1689-0ooper's Prince Edward . . . . . . . . . . . . . . .  o: F. & Co. 
+:·16 1 3-0rown Prince . . . . .  _ . . . . . . . . . . . . .  Johnson & Stokes 
1 573-Dr. McLean . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Hurst 
1574-Dr. McLean . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  -. .  Hurst 
1 8 68-Duke of Albany . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  N. B. Keeney 
1 875-Early Marblehead Marrowfat . . . . . . . .  N. B. Keeney 
1 724-Essex Rival . .  : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Hurst 
1 854-Everbearing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  N. B. Keeney 
1 588-Everbeari ng . . . . .  · . . . . . . . . . . . . . . . .  J. M. Thorburn 
1 722-Gladstone . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Hurst 
1872-Glory . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . N. B. Keeney 
1 72 6-I lall amsh i re Hero . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Hurst 
1850-Heroine . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  N. B. Keeney 
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1 857-Horsford's Market Gai·den . . . . . . . . . . . .  N. B. Keeney 
1585-Hurst's Dwarf Mammoth . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Hurst 
1 7  45-H urst' s Reliance . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Den 
1547-Improved Stratagem . . . . . . . . . . . . . . .. . D. M. Ferry 
1771-Improved Sugar Manow . . . . . . . . . . . . . .  D. !L Ferry 
1 584-John Bull . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Hurst 
1582-J ohnson's British Empire . . . . . . . . . . .  W. W. Johnson 
172 1-Johnson's Magnificent . . . . . . . . . . . . .  W. W. Johnson 
1851-Juno . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  N. B. Keeney 
1560-J uno . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  J. M. Thorburn 
1779-Large Melting Sugar . . . . . . . . . . . . . . J. M. Thorburn 
1867-Long Island Mammoth . . . . . . . . . . . . . . N. B. Keeney 
1788-lfammo h Grny Seeded Sugar . . . . . . . .  J. M. Thorburn 
1 789-Mamrnoth Luscious Sugar . . . . . . . . . . .  J. M. Thorburn 
1876-Mammoth Podded Sugar . . . . . . . . . . . . .  N. B. Keeney 
1775-Marblchead Early Marrowfat . . . . . .  J. J. H. Gregory 
15 67-Market Master . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Johnson & Stokes 
1 7 18-New Royal Salute . . . . . . . . . . . . . . . . . .  W. A. Dreer 
*1583-0mega . . . . . . . . . . .  '. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Hurst 
1 848-Pride of the Market . . . . . . . . . . . . . . . . .  N. B. Keeney 
1723-Prince of Wales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Den 
1761-Queen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  J. M. Thorburn 
1 674-Rent Payer . . - . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . .  W. W. Johnson 
1 8 69-Shropshire Hero . . . . . . . . . . . . . . . .  : . .  N. B. Keeney 
1 704-Shropshire Hero . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  W. A. D. 
1849-Stratagem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  N. B. Keeney 
1730-Superabundance . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Den 
1 7 1 6-Sutton's Conquerer Marrmvfat . . . . . . . . . . .  : . .  Hurst 
1565-Sutton's Dwarf Defiance . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Hurst 
158 6-Sutton's Eureka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Hurst 
1 587- Sutton's Peerless . · . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Hurst 
1 853-Sutton's Satisfaction . . . . . . . . . . . . . . .  N. B. Keeney 
1566-Sutton's Satisfaction . . . . . . . . . . . . .  Johnson & Stokes 
1 676-S. P. I. 6428 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 
1 782-Tall White Scimiter . . . . . . . . . . . . . .  J. M. Thorburn 
1710-Teddy Roosevelt . . . . . . . . . . . .  Northrup, King & Co. 
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1 .690-Telegraph . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  D. M. Ferry 
1866-Telephone . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  N. B. Keeney 
1684-Telephone . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  J. )I. Thorburn 
1770-,,Vhite Marrowfat . . . . . . . . . . . . . . .  J. )L Thorburn 
187  4-W. E. :Niarrowfat . . . . . . . . . . . . . . . . . .  :
N
. B. Keeney 
172 5-G. F. Wilson . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Hurst 
1 85 6-Yorkshire Hero . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  N. B. Keeney 
GENERAL NOTES. 
The following ·were the earliest varieties, practically the 
same, vines medium height, good bearers, small pods, but not uf 
the best quality : Alaska, Extra Early, Thorburn Extra E arly 
Market, First of All, First and Best, Ped igree Extra Early. 
Not more than two days later, shorter vines, and not the 
·best quality are Blue Beauty, Tom Thumb, The Sutton Forcing, 
and the Early Prize. 
Of the same season and better quali ty are, \.merican vVon­
der, Chelsea Gem, Harbinger, :N ott's Excelsi or, Premium Gem, 
The Sutton Excels ior, and ,iVill iam Hu rst, Pierpont Gem. Mc­
Lean's Advancer, of same season, is of especia lly good quality ; 
vines rather dwarf. The British ,¥ onder has a large pod, is of 
the same season, and very fine quality. 
Taller varieties of the same season are Willi am the First, 
Extra Selected, Thomas Laxton, May Queen , Su tton's Early 
Giant, Station, Gradus, Gregory's Surprise, Extra Early Alpha, 
Extra Early Exonian, Empress of India.  All of good quality. 
Dr. Hogg is t aller, not a very heavy bearer, but of good 
quality, same season. 
_ Among the late peas a1:e Advancer, of fine quality ; Kenil­
worth i s  t aller, a good bearer, but quality not as good ; Iforsford's 
Market Garden is  medium tall, good quality. The Herald and 
The Sherwood are dwarf variet ies, of good quality, stand poor ; 
Sutton's Favorite · Marrowfat, rather short, quality good, not a 
heavy b�arer. 
Stratagem and Su ton's Prize vVinner are later varieties 
of superior quality. 
Among other late va!· ieties are Eugenia,  :fine cooking quali ty, 
but not a heavy bearer. 
The follmving are prol ific late sorts of :fine quality : Abund­
ance, Admiral, Stra tagem, Everbearing, Bliss Everbearing, Sut­
ton's Satisfaction. 
Canning 1s an especially prolific $O·rt with medium sized 
pods. 
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